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Disposicions organitzatives – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-5 de 10 de gener, de creació del Grup de 
Treball per a la implementació de la notificació electrònica (e-notificació) i 
la comunicació electrònica (e-comunicació).
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal,
Disposo,
Primer. Crear el Grup de Treball per a la implantació de la notificació electrònica (e-
notificació) i la comunicació electrònica (e-comunicació).
Segon. Determinar la seva composició, que serà la següent:
- El/la director/a d’Administració Electrònica, qui presidirà les sessions
- El/la director/a de Comunicació
- Un representant de l’Institut Municipal d’Informàtica
- Un representant de l’Institut Municipal d’Hisenda
- Un representant de l’Àrea d’Ecologia Urbana
- El/la director/a de Serveis Generals
- Un representant de Secretaria General
- Un representant de Serveis Jurídics
- El/la delegat/da de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona
- El/la director/a d’Atenció Ciutadana
- El/la cap de Departament de Compres de la Direcció de Serveis Generals
Tercer. Assignar-li les funcions següents:
Establir les directrius i elaborar el projecte d’implantació de l’e-notificació i e-comunicació a 
l’Ajuntament de Barcelona, els seu organismes i a tots els organismes autònoms, entitats 
empresarials, societats mercantils, consorcis i fundacions que formen part del grup municipal.
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Quart. Establir la següent forma de funcionament:
Es reunirà un cop al mes, sens perjudici de poder convocar sessions amb una periodicitat 
superior, si s’escau.
Barcelona, 10 de gener de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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